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Menanganijenayahragut
Semua perlu·proaktif
PARAH ...Timbalan Ketua Polis Kelantan, Datuk Mazlan Lazim mengunjungi





























































































































































































atas jalan tanpa sebarang
bantuan selepas menjadi
mangsaragut.
Lebih malang, ada tujuh
















namun itulah yang sedang





jadi negaramaju jika kita
hilangnilai-nilaikemanusia-
andanbudayaprihatin.
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